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
 
ɩɨɱɬɢɜɪɚɡɚɛɨɥɶɲɟɢɩɪɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɪɚɡɛɭɯɚɧɢɢȾɋɬɉɛɵɫɬɪɨɬɟɪɹ
ɟɬɩɪɨɱɧɨɫɬɶɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ
 ɩɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɫɜɨɣɫɬɜɚɦɩɥɢɬɵɈɋɉɜɪɚɡɚɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ
Ⱦɋɬɉɧɨɩɨɩɟɪɟɤɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɥɢɬɧɟɧɚɦɧɨɝɨɭɫɬɭɩɚɸɬ
 ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ Ⱦɋɬɉ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɥɟɝɱɟ ɨɛɪɚɛɚ
ɬɵɜɚɸɬɫɹɢɧɟɬɪɟɛɭɸɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣ
 ɩɨɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢɩɥɢɬɵɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
 ɩɨɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɥɢɬɵɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɨɞɧɨɣɝɪɭɩɩɟ ɝɨɪɸ
ɱɟɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɚ ɡɧɚɱɢɬɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɥɟɝɤɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɬɫɹɩɪɨɞɨɥ
ɠɚɸɬɝɨɪɟɬɶɩɨɫɥɟɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɚɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɝɨɪɹɬ
ɫɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɞɵɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɫɝɨɪɚɸɬɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
Ɉɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ⱦɋɬɉ ɢ Ɉɋɉ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ȾɋɬɉɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɦɟɛɟɥɢɚɈɋɉ±ɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ

Библиографический список

 Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ Ɇ ɉɥɢɬɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɋɉɛ Ʌɟɫɉɪɨɦɂɧɮɨɪɦ
ʋɋ
 ȽɈɋɌɉɥɢɬɵɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɟɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨ
ɜɢɹȼɜɟɞɆɋɬɚɧɞɚɪɬɢɧɮɨɪɦɫ
 ȽɈɋɌɊɉɥɢɬɵɞɪɟɜɟɫɧɵɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɣɫɬɪɭɠɤɨɣ26%ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹȼɜɟɞɆɋɬɚɧ
ɞɚɪɬɢɧɮɨɪɦɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼɇȿɮɢɦɨɜȺȺɄɢɲɚɟɜ
ɊɭɤȺɆȽɚɡɢɡɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ПРОПИТКИ КАК ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ  ВОЗГОРАНИЯ 

Ɉɝɧɟ ɢ ɛɢɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɬɢɩɢɪɟ
ɧɨɜ ɢ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɜ ɉɟɪɜɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɬ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɫɨɝɧɟɦɢɥɢɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɞɨɫɬɭɩɤɢɫɥɨɪɨɞɚɤɨɛɴɟɤɬɭɬɚɤɢɦɨɛ
ɪɚɡɨɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ ɟɝɨ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ ɜɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɧɟɫɴɟɞɨɛ
ɧɨɣɞɥɹɪɚɡɧɨɝɨɪɨɞɚɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɢɧɚɫɟɤɨɦɵɯ>@
Ⱦɥɹɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨɩɪɢɦɟɪɚɩɪɨɩɢɬɨɤɛɵɥɢɫɞɟɥɚɧɵɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟɡɚɝɨɬɨɜ
ɤɢɢɡɫɨɫɧɨɜɨɣɞɨɫɤɢɪɚɡɦɟɪɚɦɢuuɦɦɧɚɧɢɯɧɚɧɟɫɥɢɩɪɢɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɧɵɟɫɦɟɫɢɩɪɨɩɢɬɨɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
1. Обмазка на основе суперфосфата. ɗɬɨ ɫɦɟɫɶ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɫɭɩɟɪ
ɮɨɫɮɚɬɚɫɜɨɞɨɣɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɞɥɹɡɚɳɢɬɵɨɬɨɝɧɹɫɚɪɚɟɜɛɚɧɶɢɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣɈɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɱɢɫɬɚɹɢɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹȽɨɬɨɜɢɥɢɫɶɞɜɟɫɦɟɫɢ
ɫɦɟɲɢɜɚɟɦɭɞɨɛɪɟɧɢɟɫɜɨɞɨɣɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɢɨɛɦɚɡɵɜɚɟɦ
ɡɚɝɨɬɨɜɤɭʋɡɚɪɚɡɚɉɟɪɜɵɣɫɥɨɣɫɨɯɧɟɬɜɬɟɱɟɧɢɟɫɭɬɨɤɡɚɬɟɦɜɬɨɪɨɣ
ɫɥɨɣɐɜɟɬɜɵɫɨɯɲɟɣɡɚɝɨɬɨɜɤɢɛɟɥɵɣɪɢɫ
 ɫɦɟɲɢɜɚɟɦɭɞɨɛɪɟɧɢɟɫ ɜɨɞɨɣɞɨɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɫɭ
ɩɟɪɮɨɫɮɚɬɚɜɜɨɞɟɞɨɛɚɜɥɹɟɦɭɞɨɛɪɟɧɢɟɜɜɨɞɭɢɦɟɲɚɟɦɩɨɤɚɨɧɨɧɟɩɟ
ɪɟɫɬɚɧɟɬɪɚɫɬɜɨɪɹɬɶɫɹɉɨɥɭɱɟɧɧɵɦɫɨɫɬɚɜɨɦɩɪɨɩɢɬɵɜɚɟɦɡɚɝɨɬɨɜɤɭʋ
ɡɚɪɚɡɚɉɟɪɜɵɣɫɥɨɣɫɨɯɧɟɬɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜɐɜɟɬɜɵɫɨɯɲɟɣɡɚɝɨɬɨɜ
ɤɢɨɫɬɚɥɫɹɩɪɟɠɧɢɦɬɟɤɫɬɭɪɚɞɟɪɟɜɚɜɢɞɧɚɪɢɫ



Рис. 1.Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚɫɨɛɦɚɡɤɨɣ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɫɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬɚ


Рис. 2.ɁɚɝɨɬɨɜɤɚFɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦɫɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬɚ
2. Известково-глино-солевая обмазка. ɂɡɜɟɫɬɶɩɭɲɨɧɤɭ ɫɧɚɱɚɥɚ
ɩɪɨɫɟɢɜɚɟɦɱɟɪɟɡɦɟɥɤɨɟɫɢɬɨɫɹɱɟɣɤɨɣɧɟɛɨɥɟɟɦɦɡɚɬɟɦɫɦɟɲɢɜɚɟɦɫ
ɜɨɞɨɣɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɨɞɢɧɤɨɞɧɨɦɭɩɨɥɭɱɢɜɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɟ
ɬɟɫɬɨɈɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸɩɨɜɚɪɟɧɧɭɸɫɨɥɶɪɚɫɬɜɨɪɹɟɦɜɜɨɞɟɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɝɫɨɥɢɧɚɥɢɬɪɚɜɨɞɵɢɧɚɷɬɨɦɫɨɥɹɧɨɦɪɚɫɬɜɨɪɟɡɚɦɟɲɢɜɚɟɦɝɥɢɧɭ
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɝɥɢɧɹɧɨɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɟ ɬɟɫɬɨ ɫɦɟɲɢɜɚɟɦ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɨ
ɛɥɸɞɚɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɡɜɟɫɬɢ ɝɥɢɧɵ ɢ ɫɨɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɨɛɦɚɡɵɜɚɟɦ ɡɚɝɨɬɨɜɤɭʋ ɫ ɩɨ
ɦɨɳɶɸɠɟɫɬɤɨɣɤɢɫɬɢɡɚɪɚɡɚɉɟɪɜɵɣɫɥɨɣɫɨɯɧɟɬɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜ
ɐɜɟɬɜɵɫɨɯɲɟɣɡɚɝɨɬɨɜɤɢɫɜɟɬɥɨɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣɪɢɫ>@

Рис. 3.Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɝɥɢɧɨɫɨɥɟɜɨɣɨɛɦɚɡɤɨɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
3. Пропитка на водной основе с кальцинированной содой и борной 
кислотой. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɞɵ ɛɟɪɟɦ ɫɨɞɭ ɩɢɳɟɜɭɸ
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ 1D+&2 ɢ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɟɦ ɟɟ ɜ ɫɤɨɜɨɪɨɞɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
 qɋ ɞɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɨɜ ɜɨɞɵ ɢ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɋɈ
ȼ ɟɦɤɨɫɬɶ ɧɚɥɢɜɚɟɦ ɥ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɝɪɚɦɦɨɜ ɫɦɟɫɢ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɣɫɹɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɨɞɵɫɛɨɪɧɨɣɤɢɫɥɨɬɨɣɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
  ɉɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɧɚɧɨɫɢɦ  ɤɢɫɬɶɸ ɧɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɭʋ  ɜ  ɡɚɯɨɞɚ
ȼɪɟɦɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɹɦɢ  ɱ ɐɜɟɬ ɜɵɫɨɯɲɟɣ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɨɫɬɚɥɫɹ
ɩɪɟɠɧɢɦɪɢɫ
Рис. 4.Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚɫɩɪɨɩɢɬɤɨɣ
ɧɚɜɨɞɧɨɣɨɫɧɨɜɟɫɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɨɞɨɣɢɛɨɪɧɨɣɤɢɫɥɨɬɨɣ
Ȼɨɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɛɢɨɫɬɨɣ
ɤɨɣ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɨɞɚ ɠɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɤ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɟ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɞɚɜɥɹɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɨɝɧɹ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸ ɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɸ
4. Пропитка на водной основе с жидким стеклом. Ⱦɚɧɧɚɹɫɦɟɫɶɩɨ
ɥɭɱɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɫɦɟɲɢɜɚɟɦ ɜɨɞɭ ɢ ©ɠɢɞɤɨɟª ɫɬɟɤɥɨ ɜ ɫɨɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɢɗɬɨɣɫɦɟɫɶɸɩɪɨɩɢɬɵɜɚɟɦɡɚɝɨɬɨɜɤɭʋɜɫɥɨɹɜɪɟɦɹɩɪɨ
ɫɵɯɚɧɢɹɦɟɠɞɭɫɥɨɹɦɢɱɌɚɤɨɟɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɞɟɪɟɜɨɫɬɟɤɥɨɫɬɚɥɨɩɪɢ
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